




ZCT 20613 - Elektronik II
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka s111.at yangbercetak ssfslrrm anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LrMA soalan. Semua jawapan mestilatr ditulis di ruang yang disediakanSetiap soalan memberikan markah yang sama iaitu 100 markatr. r.r"--u-ya wajibdijawab dalam Bahasa Malavsia.
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L Berdasarkan litar logik dalam Rajah l tuliskan ungkapan Boore, x, ringkaskan



















O) Tukarkan nombor perpuluhan, 10.902800 kepda nombor perduaan








nujt 2 menunjukkan :*t, ee-mbilang l"ng dibina daipada flip-flop JK dan ger-get DAN dan ATAU Berdasarkan rajah tersebrn dan dengan mengarnbil keadaan
awal pembilang ialah 0000 d:n flipflop adalah pic'an ping$ positif, lengkapkangambarajah keadrT tansisi dan gambarajah pdr* p"huitarrg t"rr"uut.
\fatakan bilangan bit pembilang serta nyltlk;rn ''r-^ khusus flip-flJp JK yangdisambung sedemikian rupa.
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(c) Tukarkan nombor perenamfslasan. FAB
perdla"n





Bilangan bit penbilang N an kfuns JEp-flop JKyng disan btng
nfunikiaz nn
(20/r00)
Rajah / pqrfilFng daripada flip-flop JK
29e
...5/-
No. Angkagiliran: No. Tempat Duduk:
Gambarajatr Pemasa





No. Angkagiliran: No. Tempat Duduk:
4. Yj* _3 lerupakal_suatu litar logrk yang dibina daripada get DAN, ATAU, danEKSKLUSIF ATAU.Isyarat A, B, dan c iiinputt- t,jpua" rtar logik tersebui.(a) r^akarkan bentuk outpul isy'arat x dan y bag tita, terseuut(b) Nyatakan rumla khusus bagi litar logik terselul(c) Suatu flipflop perlu disamuung seperti dalam Rajah 4 sr:paya output X
menjadi input C pada operasi berikutnya- Namekan flipflop'yang Oufin,sesuai untuk mglnkernaken operasi tersebrl dm lakarkm orryUi drri i.
Rajah 3

























Rajah 6 rtrerupnkan suatu pembilang modulo-16 dengan pembawa
sinkronus selari. Input reset R, untuk setiap flipflop u".n-gii seperti
dalam Jadual 1. ubahsuai pembilang tersebrr d€ng"" Gyamb,rig 
-p.rt ndan get-get yang bersesuaian supaya ia menjadi pembilang 
.oautb-t+.
Terangkan maksud pembawa sinkronus selari.
...8/
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No. Angkagiliran: No. Tempat Duduk:
Jadual I
R J K Q-*t
0 0 1 0
0 7 0 1
0 1 I (
0 0 0 Q"
0 x x 0
Rajatr 6
Maksud pembawa sinkronus seleri ialah:
Q0/lao)
Pembilang modulo-l4:
(sol100)
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